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JOSIP VRANČIČ Milivoj Uzelac je napustio Zagreb pr i j e pedeset go-
d ina, krajem 1923. Došavši u Pa r iz n i j e se v r a t io na
Montparnasse, koji ga je v r lo l i j epo pr imio pr i posjetu
dvije godine rani je, nego se smjestio u par iskom pred-
građu Malakoff, koje mu j e bo l je osiguravalo potreban
n>ir. Uzelac se sada spremao na ozbi l jan racI. U Mala-
koffu će ostati pet godina, sve do 1928, kada će pri jeći
u grad Pariz, 4 bis Square Dcsnouettes, gdje će ostati
čitavo vr i jeme svog par iskog boravka, t j . sve do 1963.
kada odlazi na f a rmu Pasto Sobre kod Co t ignacau
Provencei. Malakoff će u njegoiu d jelu ptedstavljat i va-
žnu i vrlo karakterističnu fazu.
Umjetniku su b i le pot rebne dvije godine da bi u no-
voj sredini svladao osnovne poteškoće i cla bi jo j se na
nedvojben način nametnuo. Pri jelomna goclina je u tom
pogledu bila 1925, a mogl i b i smo ta j t r enu tak s imbo-
l ički još p r eciznije oclredit i samostalnom i z ložbom u
Galerie Marguerite, odnosno susretom s Henr i Le tel ie-
rom.' N i j e p o t r ebno utjecati se g r ubom šab lonizira-
nju, a da ta j p r i j e lom j asno osjet imo i u r a z vo jnom
toku umjetn ikova d j e la. Gotovo nas zapanjuje s tano-
vita pravilnost njegova kretanja: ako ga u c je l in i podi-
ielimo na zagrebačko i pa r i sko razdoblje, onda se ne
samo vremenski nego i po svom značenju, malakofsko
razdoblje smjest ilo t očno i zmeđu n j ih . N j egova prva
polovica (uk l jučivo do 1925) pojavl juje se kao logičan
nastavak onoga što se zb ivalo u Zagrebu, a d r uga se
polovica povezuje s kasnijim Parizom kao njegova izra-




Kad bismo željel i razlučiti d je lovanje prvih malakof-
skih godina, bi lo b i t o t e ško, jer j e p osve razuml j ivo
t la su u 1924-oj godini nastale ne samo one sl ike ko je
vidimo iz ložene na tadašnjem Jesenskom salonu nego
su već sigurno započete i neke od onih vel ikih kompo-
zicija koje će se pojavit i na iz ložbama sli jedeće godine.
Ipak, kažimo da je prva godina u znaku rada za Bi t ter-
lijeve:" »Skica za ko» z po-i cij»«s Jesenskog sa lona
sigurno je s l ika koju sada možemo vidjet i u b l agovao-
I lici Em i la B i t t e r l i ja . N jo j o c lgovaraju r i j eči P . Cour-
thiona: »Ovaj va t re>zi >zacrt pz>» života >' žesti»e ob>a-
de>z je»zajsto>ski. O» »ze je po svo je>r>zt prikaz>> i po
telz>>ici potlsjet io » a L e o>zardove sk ice.«" Nakon t o ga
' »Letelier je bio d i rektor i v l asni l spot tskog dnevnika 'Journal«,
priča Mil ivoj Uzelac, »on je na to j i z ložbi viclio moje cr teže, za-
interesirao se za nj ih i pos lao svog šotera po mene . . . « — To se
prijateljstvo produžilo sve do smrt i Henr i Le teliera, nakon dru-
gog svjetskog rata, a za Uzelca je b i lo ot l p resudne važnosti, jer
je preko njega došao u dodi r s poslovnim k rugovima Pariza u
profesionalnom sportu, hoteljerstvu, a zati>n i ušao u sv i jet pa-
r iske zabavne scene preko Alberta Wi l lemetza, direktora Bouf fes
Parisiennes.
-' Emil Bit terli , svicarac, inženjer, još je jedno veliko pr i jateljstvo
Milivoja Uzelca. Uspostavljeno je u Z e»evi 1920. prigodom Me-
e lunarodne izložbe moderne um je tnosti . B i t ter l i i d a nas ž iv i u
Zurichu, vlasnik je povelike zbirke Uzelčevih djela, a p r igodom
umjetnikove re t rospektive u Zagrebu 1971. došao je sa svo jom
suprugom na o tvaranje izložbe kao jedini od um je tn ikovih ino-
zemnih pri jatelja.
' Pierre C o u r t h i o n , »Visite au Salon d 'Automne<:, l.a No»vel-
le Rev»e C>i>irl«e, 15, XI 1 924. (Ci t. p rema: Luka R u p č i ć,
»Milivoj Uzelac<:, Ja>ar»ii l is t , XV I l i /1924, bt. 4632, ođ 24. XII
19241.
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FMilivoj Uzelac: Autoportret, 1924. (vl. »epoz»at)
a to j e o snovna misao i n a j v redni j ih Uzelčevih d je la
toga vremena. 0 tome nam svjedoči plodna i presudna
nastat će i ve l i k a» B i t ka amazonki«, danas u r a dno j
sobi E. B i t ter l i ja, a paralelno i poveće dekoracije oko-
mitog formata»Prol jeće« i »Jesen«.'
Medutim, sva ova d j ela ne p r edstavljaju značajnije
kretanje naprijed. Ona se izravno nadovezuju na zagre-
bačke dekoracije za Maceljskog i splet su akademskog
shvaćanja forme i n ek ih s t i l sko-povijesnih reminiscen-
cija, dok će se mo t iv i i z p r i r ode up l i tat i s p o dosta
čiste deskripcije (Dubrovnik u p o zadini »B i t ke ama-
zonki«!) il i p ak sa s tanovitom s t i l i zacijom ( »Prolj eče«
i »šesen«). Više negoli >Skica za kompoziciju«s Jesen-
skog salona 1924, našu pažnju p r i v lači »Autoportret«
za koj i ne znamo gdje se nalazi, al i ga poznajemo po
f otografij i k o j a n am o p r avdava Cour th ionove r i j eči:
«Uzelčev autoportret sv jedoči da smo p r ed um j e tn i-
kom koj i zna c r tat i i k o j i može bez bojazni p r is tupi t i
k teškoj vrst i s l ikarstva: a f resco. «' Očito je da se radi
o maksimalnoj koncentracij i na f o rmu i k ompozici ju ,
' Nažalost, sve slike spomenute u ovom tekstu nismo u moguć-
nosti reproducirati. Učinit ćemo to samo s onima najvažnijima,
dajući stanovitu prednost nekima od onih čije vlasnike ne znamo,
a sačuvale su nam se na fotografijama, unikatima. Upozorit ćemo
na one koje su bile izložene na retrospektivi (Zagreb, 1971) te
se nalaze reproducirane u katalogu izložbe.
' Pierre Cou r t h i o n , n a i s tom mj .
' >Naše majke>, ulje, platno, 200 >< 250 cm, sign. d. d.: Uzelac.
Slika više ne postoji. Pri l ikom seobe, nespretno smotana s na-
mazom prema unutra, potpuno se o l juštila. Poznajemo je po
1925.
1925.
U toj godini ćemo susresti, pr i je svega, u k r i t i kama
često spominjanu sliku»Naše majke«,' praćenu velikim
riječima i mnogim pohvalama, na pravom i nepravom
mjestu, sl iku k o j u j e p o hvalnim r i j ečima poprat i la i
1 'rancuska kr i t i ka.' Za nju će L . Rupčić napisati da j e
»... u nju udahnuta velika slavenska duša puna tuge i
boli . . .«,' tv rd it će se da je n jome Uzelac»donto svoj u
najbolju s tvar«,' dok će je A n te Bon i fačić ovako opi-
sati: ».. . predstavlja skupinu žena, razgaljenih ramena,
izmorenih očiju, naslonjenih na žare u nekom tamnom
sutonu st>an sa šut l j i vom očajnom tugom. Kao da se
s neba spustila oblači»a i zavila sva ova bu jna ženska
fotografiji koja se sačuvala kod umjetnika kao i p rema repro-
dukciji u češkom časopisu Umč»i slova»» (Bmo) br. 3/1925, str.
5. — Tematski se ovdje još uvijek nalazimo u t ragu >majki« i
>udovica«naših Medulićevaca, Meštrovića, Babića i dr. , iako je
ovdje tema sadržajno i formalno evoluirala.
' Pohvalne osvrte francuske kritike navodi E. S. u prikazu iz-
ložbe >Salon des Indćpendants>. Riječ, 12. IV 1925.
' Luka Ru p č i ć , >Mil ivoj Uzelac«, J»tar»ii l ist, XVII I /1924, br.
4632 od 24. XII 1924.
' E, S., >Salon des Indćpendants>, Riječ, 12. IV 1925.
Milivoj Uzelac: Naše majke. l924/25. (uništeno)
dijelovi po jav l juj u n edovol jno p r očišćeni, nedovoljno
obrazloženi, pa čak i s uv išni . Ipak, bez obzira na sve
to, ova kompozicija predstavlja najmonumentalnij i p r i-
mjer i d o k umenat Uzelčevih s l i karskih p r eokupacija
toga trenutka.
Uz»Naše majke«mogu se nanizati još neke kompo-
zicije s istih iz ložbenih zidova na koj ima će jasna kom-
pozicijska st ruk tura i k o ns t rukc ija f o rme b i t i g o tovo
isključivi smisao djela (»Sv. Sebastijan«, »Žene na btt-
naru«), dok će na k ompozici ji »T r i žene«geometr i ja
omekšati, a igra valerske gradnje prostora ponovno po-
s tati ak tualna, al i s ma n j e s t ud ioznosti nego r an i j e
(reminiscencije na»A te l je bobe»ta«!).u
Krajnju točku u ovom razvi tku t reba v idjet i u k om-
poziciji »Tri gracije«," ko ja će se pojavi ti na nekol iko
i zložaba 1925. godine i k a sn i je, a neće naići na t a ko
oduševljen p r i jem k r i t i k e k ao r a n i j e »Naše maj ke<,
iako, sada nam to b iva jasno, razlog tome ni je s labost
s like nego promašaj k r i t i ke. Josip Draganić će o n j o j
govorit i v r l o op rezno: »Uzelac se doduše nij e >nnogo
promijenio u svo j im ' T r im g raci janta', al i t o ne značt'
d a to n i j e dobra s tvar. Štoviše, ona je s l ika ( koju j e ,
ukoliko j e men i p oznato započeo pr ij e dv i j e god ine)
odlična i za Uzelčev slikarski te>npera>nent vrlo repre-
»žene na bunaru<, ulje, platno. 116 x 89 cm. vl. E. Bit terli, Ziirich.
U prvem planu voluminozna ženska figura sjedi na ogradi buna-
ra, oslonjena na žaru. Sve modelirano u toplim tonovima.
»Tri žene<, ulje, platne, vel.7, vl, — Poznato po fotografiji i oba-
vještenjima autora, Repro u U»>ć»i slova»u (v. bilj. 6).
" »Tri gracijea, 1925, ulje, platno, 170 y 185 cm, sign. d. d.: Uzelac,
vl. Galerija Matice srpske, Movi Sad. Izloženo na retrospektivi,
Zagreb 1971.
t jelesa u neko beznadno očekivanje. Svjetlost, što pada
na glave, samo naglasuje ovaj čas očekivanja.«"
Formalne k a rak ter ist ike s l i k e d a t će nam Luk a
Rupčić: »Nepogrešiva sigurnost snažne l i n i j e k a o
Giotta i Leonarda, zatim odmjerenost svake kretnje u
kompozicij i daje očit i dokaz o za>njernoj v is int n jego-
vog stva>'alačkog duha. U n J emu sć? >ta sreću spoj to
talenat i r azum, slavenski mist ični nagon i go tovo b ih
r ekao romanska konst ruk t ivna b i s t r ina. On zna š t o
hoće. Poznaje Primi t ive i Renesansu. . .«"
Sam autor će ovo d j e lo l ap idarno okarakterizirat i :
»Gotovo monohrom>ta >nodelacija sva u t o p l in t bo j a-
ma. Piero della F rancesca me u t o v r i j eme f r ap i rao,
chiaro scuro, konstrukcija, čistoća. . .«"
Danas shvaćamo da j e v eć i d i o k r i t i čarskih r i j eči
odviše visoko tempiran pod ut jecajem temperature tre-
nutka, poveden v i še l i t e rarno i z r aženom i d e j nošću
negoli stvarnim l i kovnim smislom. Očito je , naime, da
se u slučaju ove s l ike radi o j o š nepročišćenom mi je-
šanju konstrukt ivnog i na rat ivnog, ne samo u p i t an ju
t retiranja akta i p r i d avanja mu sm isla ko j i o n n ema
nego i po nedosljedno provedenom t re tmanu fo rme i
prostora, gdje se literarno opisno povezuje s prosedeom
l ikovne sinteze. Razumlj ivo je da se zbog toga pojedini
" Antun 8 o n i f a č i ć, »Milivoj Uzelac<, J»goslave»ska >t>iva,
IX/1925, knj. II, br. 11, od 1. XII 1925.
" Luka Rup č i ć , na ist. mj.
" Svi navodi izjava M. Uzelca, ukoliko nije označen drugi izvor,
odnose se na moje razgovore s umjetnikom.
" »Sv. Sebastijan«, ulje, platno, 73 >c 60 cm, vl. nepoznat. Kom-
pozicija svjetli j ih i t amn i j ih f i gura obl ikovanih s naglašenom
modelacijom okomitih va l jkastih formi .
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Milivoj Uzelac: Tri gracij e, 1925. (Galerija Ma tice srpske, Novi Sad)
:entativna. ša sam već jednom p r i l i kom i s takao kako
zgleda da je on u s rodstvu s Derainom. . . « "
Mihajlo Petrov će napisati da Uzelac u» G raci jama«
>jedva uspeva da pobegne od monumentalne kulise«,"
t E. S. će u » K n j i ževnoj republ ic i« povodom te s l i ke
zapisati čak ove t v r dn je : » . . . i do k se na Uz e lčevim
ž latnima oseća f ler t s k o ns t ruk t iv izmom, dok su mu
Tri gracije ' koncipirane monumentalno, dotle mu j e
ehnika imp resionistička, sve za jedno j e dna o d l i čno
'concipirana škica, tehni čki neizjednačena i razdr ta, u
onu i nemarna čađava. Nijedan detalj n i je doveden do
;vog konačnog stanja; boja je obilato razvodnjena i sa
aastoznim onim n ač inom, Uzelac j e t ako r a zvodnio
:voju ko lo r ist ičku spontanost, i nače uvek p r ima rnu
~dliku ostalih svojih s l i ka.«"
Od svih k r i t ičara koj i s u s e o sv r tal i n a ovu s l i k u
edini će Kami lo T ompa s p u n im s hvaćanjem n j ene
>rijednosti i n j enog značenja napisati: «Velika kompo-
.icija M i l i voja Uzelca 'Les trois g races' u nizu sv ih
»ećih figuralnih koncepcija ove iz ložbe ( t j . š esenskog
;alona 1925.— op. J. V.) j e dna je od na j i s taknuti j ih .
'kompozicioni snošaji dobro su povezani i sm i reni, d i-
' Josip 9 r a g a n i č, »Izložba Proljetnog salona«, Riječ, XXIII/
'1927, br. 92. od 22. IV 1927.
' Mihajlo Pe t r o v , »Apri lske izložbe naših umetničkih centa-
a«, Letopis Matice srpske, CI/1927, knj. 312, sr. 2 — 3.
namika je f o rme snažno akcentirana, cr tež siguran, a
diskretna j e tonska cjelina l i jepo harmonirana.e"
Da bismo u pro t i vu r ječj ima ov ih k r i t i k a p r onašl i
istinu o dje lu, obrat imo se neposredno njemu samome.
Pred nama se uzdižu tri ženske figure u poznatom ras-
poredu, poznate m i to loške teme, isprepletene i p ove-
zane ispred dalekoga horizonta. U stalnom kont rast ira-
nju svjetlo-tamno, teškim mrkim bo jama, plavo, zeleno,
smeđe, pročišćenom l i n i jom o b r i sa, s i z r azi tom geo-
metriziranom težnjom au to r i z ražava bi t f o rme, g ra-
deći povezuje u neprobojnu masu i nebo i z r ak , l j ud-
sku put i p l an ine u pozadini, nedosežno i ogromno po-
put grandiozne čaške neke gigantske ruže il i paganske
katedrale ljudskih t i j e la, u savršeno uravnoteženoj, sre-
dišnjoj, upravo kvadratičnoj kompozici j i .
N ikakvog f lerta tu nema n i s k o ns t ruk t iv izmom, n i
s»kolorističkom spontanošću» za ko ju E . S . p l e d i ra .
»Tri gracije«su si gurno v rhunska f iguralna kompozi-
cija malakofskog razdoblja i na jpotpunij i i z raz te faze
k oju bismo mogl i nazvati k l a s i c i s t i č k o m . To j e
klasična drama, ali ne po svojoj tematskoj i os jećajnoj
angažiranosti, nego drama forme, mase, materi je, svje-
' E. S. »XXV i z ložba Proljetnog salona», Kujiževtta republika,
IV/1927, br. 2, od 15. IV 1927.
"Kamilo T o m p a, » i z ložba Salona d'Automne u Parisu«, Ob-
=or, LXVI/1925, br. 319 od 25. XI 1925.
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Milivoj Uzelac: Kompozicija 1, 1924. (Preslikano. Kasnija varijanta
ove kompozicije nalazi se u Mod e rnoj g a leriji, Zagreb, pod
nazivom>Kompoziciya 11«)
pejzaže. Prije svega, to su por t ret i Luke Rupčića i Jo-
sipa Draganića. Drama s» T r i ju g r ac i ja«p r e vedena j e
u »Portretu M. L . R .«*' (L . Rupčić) u m o numentalne
mase svjetla i m a t e r i je , u v e l ičanstveni r i tam i p o l a-
gani tok obr isne l in i je, izražavajući istovremeno i ind i-
vidualno i opće. »Portret p jesnika«~ (J. Draganić) b i t
ćc još više pojednostavljen, sveden na još elementarnije
i čišće forme, a da pod jednako zahvati i k omponentu
individualnog.
Međutim, p r igušena zdrava osjećajnost koja j e p o-
nešto pr i k r ivena, al i s ta lna p ra t i l j a M i l i vo jeve umje t-
nosti i ko ja će ponekad po l i n i j i man jeg otpora, u po-
nešto l i terarnoj f o rm i , p r od r i j et i n a p o d ručje p i k t u-
ralnog, u svojim najsvečanijim t renucima pojavit će se
kao dramatski d i ja log forme, poput »Tr i ju g raci ja«, da
bi se u n e k im d r ug im k omorn i j im r a spoloženjima, s
v iše neposredno l j udskog, oformila u p onekoj komor-
noj sceni i l i č istoj l i r i c i . 0 t ome nam govor i nekol iko
na fotografiji i vrlo interesantna prva varijanta ove kompozicije,
kasnije preslikana.
" >Portret M. L. R.< (vl. Zvonko Gašparac, Zagreb). Izl. na retro-
spektivi 1971.
" >Portret pjesnika< (Josip Draganić), 1925, ulje, platno, 65 X 54
cm, sign. d. d. k.: Uzelac, vl. nepoznat. Poznato po fotografiji i
obavještenjima autora.
!a, bez malih sent imentalnih p r ičica, igranja na povr-
ini stvari i n a p ov rš in i s l i ke. Od»Magdalene«, preko
Portreta Mare Kr ižanić« i »Sfinge velegrada«" do»Tr i-
tt gracija«vodi lo g ična l in i ja č i ja au tent ičnost leži u
xdividualnoj unu tarn jo j p r ed ispozicij i au torova doži-
I javan j a.
Postoji i s r e tna var i jacija na t u t emu. To j e » K om-
ozicija I I « (o d nosno »Pet ženskih f i gura«)," danas u
agrebačkoj Modernoj galeriji. U k lasični mir, ovdje
roširenog motiva »Triju gracija«, kao da je ušao čuđe-
ni nemir , t i n t o retovska uzbuđenost s t a j anstvenim
v jetlom ko j e se neobrazloženo pojavl juje sad ovd j e
— sad ondje, po r u bov ima f o rme i l i f o rme same, s
udnim nemirom ž ivo r i tm i z i ranih ob l ika i v a r i r an ja
retnji .
Za dobivanje potpuni jeg uvida u Uzelčevu umjetnost
og trenutka po t rebno j e u p oznat i i n e k e p o r t r ete i
»Magdalena< (vl. Jozo Dujmić, Zagreb), >Portret Mare Križanić<
đ. Moderna galerija, Zagreb) i »Sfinga velegrada< (originalni
aziv >Danaja<!, vl. Gradska galerija, Zagreb). Sva tri djela bila
t izl. na retrospektivi Zagreb 1971.
>Kompozicija I I ( Pet ženskih f igura)«, vl. Moderna galerija,
agreb. Izl. na retrospektivi, Zagreb 1971. — Postoji sačuvana
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Milivoj Uzelac: Malakoff, 1924>. (vl. Erna Mušič, Ljubljana)
izvanrednih k r a jo l ika i z r a nog ma lakofskog v remena
od kojih ćemo se osvrnut i na t r i na jpoznati ja.
Prije svega je to ona j k o j i se ob ično naziva »Mala-
koff «," a nalazi se u L jub l jani kod um je tn ikove sestre
Erne. Prikazuje Mi l ivojevu malakofsku u l icu u k asnu,
z latno-rujnu i b l a t n javu j esen, smeđe-crvenkastim t o-
novima, s komadićem p lavog neba i m a l o o t ežalog i
masnog zelenila. Po svjetlosnim sukobima i masama to
je djelo, paralelno»Gracijama« t ek u j e dnoj l i r s k i jo j ,
osjećajnijoj i r e a l ist ičnijoj koncepciji , daleko od h lad-
ne veličanstvenosti ideja i s imbola. Po svojoj sv jesnoj
prodrmanoj s t ruk tu r i , gdje među op t im ist ičkim ver t i-
kalama dominiraju o r onule kosine, kao da se os jeća
daleka r odb inska veza s ne k adašnj im ekspresivnim
deformacijama.
Isti motiv u novoj , kasnijoj , z imskoj var i jacij i nema
te veličine (»Zimski pe jzaž«ponekad zvan i »Malakoff
u snijegu«)," ali raspreda istu dramu s v iše tihe poezije
povjerene namazu i sumorn im, p ro f in jenim odnosima
t onova bez s ja ja. 0 t o m ć e z imskom pe jzažu i s am
umjetnik reći nešto što se može u dobroj m j er i odno-
siti na sva t r i p e j zaža o k o j ima govor im: »Imp resio-
nizam sam sasvi>n odbacio i odlazim u ekspresioniza>n
u smislu foviz>na.. . Radim izravno na platmu Ova ulica
je provocirala kompozicij tt, al i impresionističkog ne>na
na njoj >tišta. To sam v id io, doživio i k asnije radio u
" »Malakoff«, ulje, platno, 65 )< 90 cm, sign. d. d. k.: Uzelac, vl.
Erna Mušič, Ljubljana. Izl. na retrospektivi, Zagreb 1971.
" »Malakoff u snijegu • (ponekad nazvan i »Zimski pejzaže), ulje,
platno, 64 >< 87,5 cm, sign. d. d. k.: Uzelac, vl. Muzej savremene
umetnosti, Beograd. Izl. na re trospektivi 1971.
" V. bilj . 12.
ateljeu. U boj i j e t o t r es sobre ( v r lo šk r to) . Bez p la-
vetnila, bijelo, blato, malo cigle, malo zelene mahovine.
Malo roza kuće u dnu ul ice.«"
K ao prof in jeni vedr i s t avak u o vom s k l opu od t r i
krajolika pojavl juje se poznata tempera»U l ica u Ve r-
saillesu«." I n j e no z načenje je u m j e t n ik n e posredno
i iskreno in tonirao opisom momenta u ko jem j e s l i ka
nastala: »Nedjelja je p os l i je podne. Nigdje n ikog. Bio
je maestral pa je >nalo tvrdo . . . a negdje je netko svi-
rao klavir, neke etude . . . «"
I zaista, to j e s t r oga, k l av i rska l i r i ka , a rh i tektura
uskog raspona boje s maksimalnim in tenzitetom djelo-
vanja. Kad bi u to j s l ic i um jesto prof in jene Mi l ivojeve
»rontanske bist ri>te« (Rupčić), ko ja se i s t ovremeno i
stvarno podudara i s k a rak terom versajske građanske
arhitekture, bilo nešto više naivnosti, mogli b ismo ovu
sliku povezati s Ut r i l lom, a ovako ta veza ostaje samo
u istovjetnostima osjećanja u danom t r enutku .
Međutim n i k r a j o l ic i n isu uv i jek b i l i samo l i r i ka i l i
drama fakture. Crtež ul ice iz Malakoffa pokazuje nam
kako je ta j mo t i v čvrsto građen i c je lovito koncipiran.
»Krajolik i z o ko l ice Pariza«z a b i l j ež it će nam um je t-
nikove težnje za otkr ivanjem vel ikih magistralnih masa
i uspostavljanjem nj ihovih odnosa. To će bit i još jedna
veza koja će ova komorna d j ela povezati s n j i hov im
srodnicima — vel ikim f iguralnim kompozicijama i uka-
" »Ulica u Versaillesuc (ponekad zvano samo nVersaillesc), 1924,
tempera, 53 >< 69 cm, sign. d. d.: Uzelac, vl. 1(larodni muzej, Beo-
grad. Često izlagano, također i na retrospektivi 1971. u Zagrebu.
"V. bi lj . 12.
" »Krajolik i z oko l ice Pariza«, ulje, papir, vl . autor . I z lagano
na retrospektivi, Zagreb 1971.
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zivati i na neke druge putove koj ima k reće ova pejza-
žna umjetnost, a na ko j ima će se u budućnosti po ja-
viti i neka izvanredna ostvarenja.
znim tehnikama. Tu će, kao što znamo, nastati p r i j a-
teljstvo s Letelierom, a k r i t ičar »Paris Soira«počet će
prikaz r i ječima: »Uzelac je ime ko je t r eba upamt i t i .«"
Nekoliko mjeseci kasnije Uzelac se s đva nova značajna
d jela pojavl juje na Jesenskom salonu, a jedno ođ n j i h
su i kapitalne»Tri graci je«.
U kontekstu suočavanja na i z ložbama te god ine u
priličnoj mjer i možemo odredit i s tanovitu poziciju t a-
dašnje Uzelčeve umjetnosti. Očito je da on ne p r ipada
onoj avangardi k o j a s e n a t im sa l on ima p o j av l ju j e
»ko>nbinirajući nešto od p latna, boje, željeza i stakla«,
»ne birajući sredstva, da se izrazi dinamika modernog
života«." Uzelac je bio odviše vezan za neposredan život,
odviše zaljubl jen u n jegovo izvanjsko l ice i nal ičje: l je-
potu i r ugobu, a da b i k r enuo putem nef iguracije. Bio
je premalo drzak, a da b i s e upuštao u spekulacije i
r izik iz leta u nepredvidivo, odviše pošten, a da b i s e
prihvaćao onoga što bi u n jegovu slučaju bio blef. Una-
toč svemu, unatoč ponekad očitim suprotnostima n je-
gova slikarstva, on je ipak bio dosl jedan sebi.
Zajedno s nekim k r i t ičarima koj i su u t o v r i j eme o
njemu pisali , kao i na t emelju d j e la koja i z t oga vre-
mena poznajemo, s punim pravom se to njegovo raz-
doblje može nazvati k lasicističkim. I t o u p r avo k l asi-
c ističkim, a ne kub ist ičkim i l i neokubističkim kao š to
se to ponekad spominje. Neokubistički elementi u n j e-
mu sigurno igraju podređenu ulogu. Razlika između
ta dva određenja postaje vid l j iva kađ utvrd imo odnose
i paralele koje se istovremeno nameću između đva vo-
U toj j e d inoj god ini , 1925, Uzelac je sud jelovao na
dvije važne izložbe (Salon nezavisnih i Jesenski salon),
a pojavlju je se p rv i put u P a r i zu i s v ećom samostal-
nom izložbom. Djela koja na i lazimo u k a t a lozima t i h
izložaba predstavljaju v r hunac malakofskog razdoblja
u slikarstvu Mi l ivoja Uzelca.
Na Salonu nezavisnih, u p ro l jeće 1925, Uzelac izlaže
u centralnom pav i l jonu »Naše ma jke« i «P o r t ret M .
L R .« u l azeći u ka rakter istična suočavanja. U ogrom-
nom mnoštvu ođ preko 3000 slika Uzelac biva zapažen
ođ francuske kr i t i ke. Dok će k r i t ičar «Paris Soira« u
njemu naći »elemente posljednje P icassoove >nanire«,
kritičar l i s ta »Comoedia« istaknut će» r y t h>ne savant«
Uzelčeve umjetnosti, đok će je kr i t ičar»Journal des De-
batse označiti ka o» u ne t ouchente noblesse d'esprit«,
stavljajući Uzelca uz Lho tea i M e t z ingera kao p r o ta-
goniste Salona." Naš Luka Rupčić smatra da Uzelac
svojim »Maj kama« » . . . podiže či tav centar pavi l j ona,
pa kao majstor bez diskusije biva neosporno paralelan
s Derainom«."
Istovremeno s iz ložbom Nezavisnih Uzelac pr i ređuje
i svoju opsežnu samostalnu iz ložbu u Galerie Mi lhaud
( Librairie Margueri te) . Tu su se našla 34 d jela u r a -
" Sve ovdje navedene citate iz pariske kritike donio sam prema
č lanku Luke Rup č i ć a , »Salon des Indćpendants u Parizuc,
Jutarnji list, XIV/1925, br. 4757, str. 20.
~ Luka R upčić , kao gore.
" Prema članku: Josip Draganić, »Kroz pariške salone«,
Riječ, VII/1925, br. 109, str. ~, od 1 1 . V 1925.
" E. S., kao gore.
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Međutim, spominjanje Deraina nije promašeno. Postoji
određena b l iskost, mada t r eba shvat i t i k ako U ze lac
ima odviše čvrstu k ičmu, a da b i se na duže v r i j eme
pomirio s u logom epigona. On n i je p rošao ni go t ičku,
ni naivnu fazu, nit i j e susreo Raffaela, poput Deraina,
ali se s n j im našao na istom t l u onda kad je o t k r i vao
talijanske kvatročentiste, napose Piera della Francescu.
»Tri gracije« pokazuju da mu n i Ca r avaggio n i je b i o
stran, a>Dekoracija za lovačku kuću«" pr ib l iž i la ga je
dekorativnoj koncepcij i Bo lon jske škole Carraccija, a
to će potvrd it i i n ek i k a sn i j i ma lakofski pe jzaži. Sve
su to k retanja koja upućuju na senzibi l i tet Derainova
kova, međutim u svemu tome će se čvrsta metoda Uzel-
ca graditelja i n jegova»lavlja šapa«neosporno pojavl j i-
vati i d j e l ima davat i j ed instven pečat koj i j e u m a l a-
kofskom razdoblju još uv i jek j asan i nedvojben.
B. Š i m i ć, >Uzelac •, Kritika, 1922, br. 4).— U svakom slučaju
očita je unutarnja suprotnost karaktera S. Šumanovića i M. Uzel-
ca. S jedne strane Šumanović sklon doktrinarstvu i u t om t r e-
nutku snažno njime ponesen (kao posljedica rađa kod A. Lhotea),
a s druge strane Uzelac gotovo potpuno suprotnih osobina: sna-
žno vezan za viđeno, za život, za ekspresiju, neprijatelj teorija i
»školec. Međutim, Uzelčev konstruktivizam ima s vo je d ub l je
korijene u strukturi njegove senzibilnosti. On je nedvojbeno jedan
od slikara graditelja, kao što nam to dokazuje kontinuitet od
praškog >Mosta«(1916) do >Pariških krovovaa (1938) il i >Fete
foraine«(1960).
"V . c i tat A. B . Š i m i ć a u te k stu gornje bi l ješke.
" U razgovt>ru o problematici malakofskog razdoblja Uzelac mi
je između ostalog rekao: »Lhote ih je sve udavio. Govorio sam im,
b ješte iz toga. . .<
" »Dekoracije za lovačku kuću«. — Studije za ovu dekoraciju
bile su izložene na retrospektivi 1971. Međutim do danas nisam
uspio saznati gdje su, da h su izvedene i da l i još postoje.
deća umjetnika t adašnjih sa lona: A . Lho tea i A . D e-
raina. Ponekad se uz Uzelca spominje A. Lhote, ponaj-
v iše nekom analogijom p r ema Savi Šumanoviću." To
je, međutim, neopravdano.
Istina je da se p reko Šumanovića Uzelac našao naj-
bliže Lhoteu, aH je is t ina i t o da up ravo usporedba sa
Šumanovićevim sl ikarstvom, kako j u j e već vr lo r ano
učinio A. B. Šimić," posve jasno pokazuje zašto Uzelac
nije pošao Savinim s topama i zašto j e Uzelac unatoč
nekim srodnostima, i l i ba š zbog n j i h , o s jećao jasnu
averziju p rema Lho teovoj um j e tnost i i n a u c i . " I zg le-
da da j e U ze lac i p o red k onst ruk t ivne rac ionalnosti
imao i o d v iše t emperamenta, odviše ak t i vno oko , a
đa bi učinio onaj od lučan korak prema apstrakcij i na
kojem je Lhote insist irao.
' Tako Dimitrije B a š i če v i ć u m onografij i Sava Šumanović
'Zagreb, 1960, str. 82) piše: »Pod uplivom Šumanovića nekoliko
.agrebačkih slikara među njima osobito Uzelac i kasnije Gecan,
>okazali su izvesnu naklonost prema konstruktivizmu. Posledice
e naklonosti mogu se videti na nekoliko Uzelčevih slika, a oso-
>ito na 'Autoportretu s tvornicom'.«(Sigurno zabuna. 'Autopor-
.ret s tvornicom' ne postoji, nit i je i kada igdje spomenut. Radi
;e o 'Autoportretu u baru'! — op. J. V.) Tu tvrdnju Miće Bašiče-
rića treba prihvatiti s mjerom opreznosti. Nije isključeno da je
aj dodir postojao, ali je njegovo značenje za Uzelca bilo posve
>eriferno. On je bio u Parizu (1921) istovremeno kađ i Šumano-
rić, doduše ne u radionid A. Lhotea, a konstruktivizam je njemu
>sobno bio vrlo b l izak. Tu s i tuaciju je već tada odlično pro-
:ijenio A. B. Šimić: »Uzelac u svojem slikarstvu nije otišao tako
laleko prema apstrakciji kao Sava Šumanović — iako je to čovjek
nogao očekivati po dvjema-trima njegovim slikama u koj ima je
ta primjer kuća toliko pojednostavnjena da prelazi skoro u goli
>eometrijski obl ik . . . Uzelac je držim, uopće takva priroda da
>a ne bi mogla zadovoljit i igra čisto apstraktnih forma . . .c (A .
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P os l i j e 1 9 2 5.
Nakon 1925." izraz Mil ivoja Uzelca postaje raznoliki j i
kreće u dva pravca. U malim formatima kao da pri-
olazi val novoga realističnog osjećanja u kojem jedno-
tavnost mot iva zamjenjuje nekadašnju i de jnu nagla-
enost. Sada su to mot iv i koj i znače opuštanje, u piktu-
alnoj gradnj i i u med i t ac i j i o t i h om ž i votu sasvim
bičnih stvari : j a ja , r ibe, ar t ičok, l imun. Pojavit će se
a i nove pitoresknosti aktualne tematike iz suvremenog
:hniciziranog ž ivota, temat ike k o j u j e o t k r i l a M o
erna, a koja će sada biti popraćena dobrohotnom
onijom i l i r e z igniranim estet iziranjem na dož iv l ja ju
otrajavanja s t var i n e kad p o nosne t ehn ike (»S ta r i
'ortf«, »Mala lokotrtotiva«)." Bi t će sada i v i še c r teža
portreta, manje monumentalnih ob l ika nego ran i je .
Zanimljiv je i novi karakter pejzaža koji sada nastaju,
prikazuju nam se kao susret rani jeg ponešto roman-
čno-fovističkog namaza s r em in iscencijama na s tare
lasične pejzaže (Carracci, Poussin). Oni su sada manje
život u Malakoffu postaie sada sve sređeniji. Materijalna si-
trnost doprinosi produktivnosti. Moralno osvježenje predstav-
aju sada i slikari kolege koji dolaze u Pariz, a neki se od nj ih
tstanjuju u Malakoffu i l i u b l i z ini . Sava Šumanović se drugi
tt pojavljuje u Parizu 1925, a Milo Mi lunorić i Aral ica dolaze
i jedeće godine. Oni uspiju neku staricu nagovori'i da svoju
lteđevinu uloži u i zgradnju jednostavnih i f unkciottalnih ate-
ea u >Uzelčevoj«ulich U tim ateljeima će se smjestiti Aralica,
.ilunović i švicarski slikar Huber. Nešto ranije uselio se u skro-
ian stan u susjedstvu pariski kr i tik Pierre Courthion. Tako se
t okupu našla mala grupa koja se sticajem okolnosti i na j e-
zom Jesenskom salonu pojavila u istoj sali, te ju je Courthion
kritici nazvao>L'ćcole de Malakoff>.
s tudiozni i po s j eduju n eposrednu p i t o resknost k o j a
zanosi (»Klasični pejzaž«, «Pejzaž s t r i gr ac i je«)."
I f igura, napose akt, glavni protagonist svih dosadaš-
r jih ve l ik ih k ompozicija kao da s j e dne s t rane gubi
svoj k lasicistički n imbus i postaje običniji i neposred-
niji doživljaj (»Vel iki po luakt«, »Tttšika I«) ," a s druge
s trane postaje još s t i l iz iranij i i d e korat ivnij i u n o v im
velikim p latnima koja sada dobivaju sve izrazit iju de-
korativnu funkci ju . Nova dekorativnost će tako đer kre-
nuti u dva pravca, pr iv idno gotovo suprotna: jedna će
b iti s ta t ička p ro izašla iz k u b i s t ičkog procesa analize
i sinteze obl ika, (» Le Bon Co in«) a d r u ga d inamična
proizašla i z k la s ičnog b a roknog o s jećanja r itma i
oblika (dekoracije u l o vačkoj k uć i ) . Kad b i smo ono
novo što se sada jav lja žel jel i zgusnuti u p r egnantni j i
izraz onda bi, misl im, t rebalo reći da su se neke rani je
preokupacije još jasnije izdvoj ile i postale dominantne.
Pri tome t reba naročito upozorit i na dv i je : i n teres za
s ve bogatij i i z raz paste, namaza, t j . sve naglašeniji
interes za čisto p i k tu ra lno, a s d r uge s t rane umjesto
" >Stari Fordc i >Mala lokomotiva>, ulia na platnu, obje vlasniš-
tvo autora, izložene na retrospektivi 1971. (br. 72, 73)
" >Klasični pejzaža (Četiri f igure i jedan pas u pejzažu), ulje na
platnu, vl. nepoznat. Poznato po fotografij i .
»Pejzaž s tr i gracije«, ulje na platnu, vl . nepoznat, sačuvano u
fotografiji.
~ >Veliki poluakt>, 1926, ulje, platno, 115 >< 90 cm. vl. Ante Ma-
rinović-Uzelac, Zagreb, Izl. na retrospektivi 1971. »Tušika I« (ne-
kad zvan i >Poluakt Tušike« ili samo >Poluakt>) 1927, ulje, platno,
77 x 64, vl. Umjetnička galerija, Sarajevo. Izl. na retrospektitd
1971,— Po fotografijama su nam poznate još četiri slike s Tuši-
kom kao modelom, a slikao ju je i V. Gecan koji je u to vr i jeme
boravio u Parizu na prolazu za SAD,
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simbolične gradnje monumenta do lazi sada v i r tuozna
improvizatorska konstrukcija dekorat ivnih r i tm iz i ranih
oblika. Pokušajmo ove t v rdnje dokument i rat i upozna-
vanjem relevantnih d je la.
Ako govorimo o i n terpretacij i ak ta, onda t reba poći
od činjenice da j e kod Uzelca ak t do 192ć. bio p r i j e
svega studija s n a g lašenom težnjom p r ema n j egovu
čistom i i d ea lnom ob l i ku. Na » Ve l i ko»t p o luakt t<« iz
1926, unatoč nekim još uvi jek poopćenim i izrazito kon-
struktivnim elementima, osjećamo r jasan zaokret pre-
ma konkretni jem, prema novom shvaćanju ind iv idual-
nog i još v iše prema neposrednijem i senzualnijem do-
ž ivljaju paste k o j a s e j a sno p o j av l ju je , p r emda j o š
uvijek i u z n ag lašavanje cr teža i s v j e t lo-tamnog kon-
Bit će to još uočlj iv ije u» P o l t takttt Tttšike«(»Tttšika
I«j i z s ara jevske galeri je: i z raz ind iv idualnog je očito
napredovao. Iako se radi o mo t ivu koj i i sam po sebi
naglašava voluminozne mase, Uzelac se ne odlučuje na
n jihovu a rh i tektonsku r ekonstrukci ju , nego samo na
općenito naglašavanje n j i hove p un ine š t o p o t i sku je
ranije tol iko važan elemenat gradnje, a u prv i p lan do-
vodi senzualnost neposrednijeg ka rnalnog doživ l ja ja,
naglašenog i sužavanjem samog izreza u kojem l j udske
forme maksimalno ispunjavaju dani p rostor i s vo jom
puninom kao da r azbi jaju okvi r k o j i i h s ap in je. I n a
trećem planu: fak tura koja ovdje ož iv l java na či tavoj
površini sl ike i svojom p i k tu ra lnom magijom odražava
ne samo senzualnost put i nego mot iva uopće, uzbudlj i-
v ije negoli bi to b i lo moguće bilo kojom metodom im i-
tacije.
M eđutim, u sk l opu d e ko rat ivnog, ova j i s t i mot i v
će kod Uzelca popr imit i sasvim drugi karakter i t u će
se sve više gubit i izvanjski k lasični prosede formiranja
l judske f igure — ideala, a sve više će, zahvaljujući ku-
bizmu, dolazit i do i z ražaja težnja s lobodnog r i tm iz ira-
nja obl ika ko j ima j e l j u dska f i gura samo baza i i zvo-
rište. N i j e nam p o znat »P anneau decoratif«k oj i se
pojavlj ivao i na iz ložbama u domovini, a koj i će kr i t i ka
gotovo jednodušno povezivati s B raqueom, al i su nam
poznate dvije dekoracije za restoran »Le Bon C o in«,"
koje su očito b l iske tom panou. Radi se o dv i j e para-
lelne kompozicije koje var i raju mo t i v ženske f igure s
ogromnim košarama voća na glavi. Volumen i anatom-
ska forma sada su p re tvoreni u neprekinut tok l i n i j e
koja sl i jedi zakoni tost dekorat ivnog r i tma v iše negoli
" Dekoracija»Le Bon Coin» sastoji se od dva v isoka ul ja na
platnu (350 x 80 cm ccak koja su se nalazila pod staklom s dvi-
je strane ugla restorana»Le Bon Coin» u ulici Saint Guillaume.
Prikazuju dekorativno razrađen motiv Žene s košarom voća na
glavi. — Danas vl. nepoznat.
trasta.
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nitost stvaranja i l uz i je zb i l j skog. I ako spominja-
3raquea nije bez osnova, ono nam može poslužit i
utvrđivanje kol iko sl ičnosti to l iko i r az l ika. Uzelac
nikada razbiti cjelovitost obrisa l judske figure kao
='e to učiniti p r av i k u b is t B r aque i , osim toga,
) je tu i dva po tpuno razl ič ita kvaliteta doživljaja:
ue će gotovo uv i jek b i t i z a tvoren i k omo ran, a
tc je nerazdvojno vezan težnjom prema monumen-
m, gotovo uvijek agresivan, okrenut prema van.
to nam»Dekoracija u lo vačkoj kuć i«" može izgle-
dijametralno suprotna gore op isanom dekorat iv-
shvaćanju, ona mu j e i pak mnogo b l iža nego se
n i u p rv i mah . I k o d n j e će osnovna misao b i t i
igra l inearne arabeske, al i ona će nasuprot o rna-
a lnoj s t a t ic i b i t i no šena i z razito d i namičnim i
tvim vi r tuozitetom ob l ikovanja, ne obi čne ljudske
e, nego f i gura p o l ubožanskog p lemena k o j e j e
: nosilac dionizijskog zanosa, a ujedno i j edno od
cih ostvarenja u ko jem se rastvorio jedan od onih
ica kakvog smo nas lućivali : t i n toretovsko-karači-
: i improvizator.
liko platno kod Joe Davidsona»Crnkin je s košara-
bit će na s redini i zmeđu s l ika i d e ko raci ja, dol-
)oj klasične forme i sve ž iv l je i gre namaza pred-
jati >Djevojka v čamcu«" iz zagrebačke Moderne
galerije, koja se u s t anovitoj r avnoteži p r i kazuje kao
zaključno djelo malakofske faze.
Kao na na j karakter ističnijim f i gura lnim k ompozici-
jama, tako i na ponajbol j im k r a jo l ic ima toga vremena
možemo uočit i ana lognu p r ob lematiku. Možda b i ih
t rebalo svrstat i u d v i j e g r upe: one koj i s u n a s tavi l i
maštovito bogatstvo namaza ranih malakofskih pejzaža,
ali su u nastavku popr imi l i i n eke k lasične crte kom-
poniranih kra jo l ika, uk lapanjem f igura i povezivanjem
s metodom f iguralnih kompozicija (»Rve de Chat i l lon
I« i »Rue de Chat i l ion I I « , » I(.lasični pejzaž«, >Pejzaž
s tri gracije«)" i one druge koji su k lasični na drugačiji
način, tj . s intetički čvrsto konstrui rani, al i so l idno ba-
zirani na neposrednom doživljaju. To su »St. Raphael«
(ponekad zvan»U luc i«) i kasni je»Pr is tanište« iz sara-
jevske galerije."' Tu je dosl jednim postupkom mnoštvo
obojenih podataka svedeno na nekol iko t onova lokal-
nog karaktera, te za»Pr istanište«kažemo: crveni molo,
zeleno more, i p lavo nebo, a sivi brod i t ime smo rek l i
sve, ali Uzelac je t ime rekao još v iše nego su to samo
vizuelni podaci. U t ome j e i iz g led i m a t e r i j a lnost i
t vrdoća mase, neponovlj iva ind iv idualnost broda i mo-
nepoznatog vlasnika, poznata po fotografijama. >Klasični pejzaž«
i >Pejzaž s tri gracije» v. bilj. 39.
" »Pristanište», 1928, ulje, platno, 60 >< 73,5 cm, vl. Umjetnička
galerija, Sarajevo. Izl. na retrospektivi 1971. s nešto kasnijom,
ali manje uvjerlj ivom datacijom.
>St. Raphael» (ili >U luci«) u stvari isti motiv kao i >Pristanište«,
ali s druge pozicije; ulje, platno, 50 >< 65 cm cca, vl. nepoznat.
rilj. 36.
.vojka u čamcu< (nekad zvana >Velika veslačica«za razliku
dugih slika i gvaševa s istim sadržajem). Ulje, platno, 115 >< 89
I. Moderna galerija, Zagreb. Izi. na retrospektivi 1971.
de Chatillon I« i »Rue de Chatillon I I>, dva ul ja na p la-
ličnog motiva, s nekadašnje mitnice Chatillon, danas kod
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menat hladnog»burnog«mora, sve bez suvišnosti i bez
ostatka.
pojavljuje i kao graditel j i kao senzibi lna pr i roda koja
posjeduje iz ražajne mogućnosti ne da zab i l ježi samo
zapažaj oka nego i da iz r az i r omant ičnu a tmosferu
svijeta predgrađa i bohema, kao i da p r i hvat i sve više
izraz p i k tu ra lnim v r i j ednostima, bo jom i nam azom.
Tako se u k omp leksu l i kovnog izraza Mi l ivoja Uzelca
na posve i nd iv idualan način f o rm i rala ona o snovna
s likarska di lema toga vremena: forma i l i bo ja , kao je-
dna od suvremenih var i jac ija na s t are d i l eme: r ene-
sansno-barokno, Poussin-Rubens, k lasično-romantično,
fovizam-kubizam.
Opći likovni metronom vremena i dijalekt ike kretanja,
nakon konstrukt ivnog t rećeg desetljeća, sada je sk re-
tao prema boji. Međutim, teško je uspostaviti ravnotežu,
odnosno doni jet i i p r o vest i od luku, teško j e p om i r i t i
ta dva instrumenta koj i kao da i z ražavaju neke jasne
suprotnosti naše zbilje i upućeni su na posve određene
mentalne strukture. U s l i karstvu M i l i voja Uzelca osja
t it ćemo svu t e ž inu ove d v o j nosti . P r i j e laz u n o v u
sredinu još će više ojačati ove di leme, iako će sve kre-
nuti kao da d i lema nema.
Između 1925. i 1928. Mi l ivoj Uzelac gotovo redovito
izlaže u Jesenskom salonu i Sa lonu nezavisnih, kao i
na nekoliko iz ložaba u domovini . Međut im, najvažnija
afirmacija u t o v r i j eme je n j egov nastup u Tu i ler iesa-
ma 1928, gdje izlažu samo po pozivu izabrani umjetnici .
Tu se naš majstor po javio sa sl ikama kao što su» T@-
šika«, »Djevojka u čamcu« i »U l u c i« , t j . s t r i dj e l a
koja označavaju na na jbo lj i mogući način stvaralačku
s ituaciju M i l i voja Uzelca u v r i j eme kad o n n a pušta
Malakoff i od lazi u g rad Par iz. Još godinu dana rani je
Bonifačić će napisati đa je Uze lac» nema sumnje, ne
sa>no kao slikar već i kao čovjek, j edan od naj pozna-
tijih l i čnosti među um j e tn ic ima na M o n tparnasseu«.
I zaista, društvena afirmacija je tada izvan svake sum-
n je izuzetna, a ne t reba sumnjat i n i u a f i rmaciju n j e-
gova sl ikarstva koje u s vom m a l akofskom r azdobl ju
doživljava jedan od svoj ih uspona u k o jem se Uzelac
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